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併についてアンケート iU~rtを行い，クラスター分析i去をJlJいた絞'ì;\'の狐刻化， I，~~七1:王子均似の鉱山と liílj借分析による各1St
械の特性illJ/IIをお・った.その紡糸， #í J也 )jのたけのこ生践のj絞y.!.は f 必.lt!!. Jf~)J，比 JVJJ i滋地総小JUJr経常!Ii;換期jの3W]
に分かれることがわかった. また現ヂEの経'y.~~ í本は lUoi先先を '11111 として r1lr~必 I\U nú:光1íU 自然ìì~j ~){ ß~J に分かれ，千予知1
tí~ ，対~t/n\'・;悦淡， JllUit 1見当医従事者(・数，二I~域・;占~Jtl!条例ーの 1(IîでJillいがみられた.波地の存続安閑として， .1:淡・カ:J出条f!1・
が有利であること，向品質たけのこ専門分ミj主に特イとしたこと，機1)主化・創i織イとが~lミ践者のヴiý1!動負担iを絞減し，決策を h
Øì'i としない家民主がたけのこ':l~iía を縦統しやすい環境を絞えたこと， I'¥(;/[;}vー トの係立により流通のi制約化が災現したこ
とカ{Ilj]らかになった.
キー ワー ド:竹林絞'ぽ，たけのこ，部5T1iIl引成主主，クラスター 分析. 0ジットモデル
The Otokllni district in Kyoto Prefectllre is well known for typical bamboo shoot cultivation area. Throllgh al1 era 
of high economic growth in ]apan. the management style of Olokuni'日cultivationhas had to be responded by the 
changes of its social envir・onment，devεlopment of lIrbanization， and the inroads of bamboo shoots [rom oth巴r
clistricts. This paper shows how Otokuni district has reactccl 10 thosc changes as a lypical bamboo shoot clIltivation 
area and explains why bamboo shoot prodllction could bc well sustained to thc pre日ent.Thc information for this 
research was obtained thr・ollghinterviews and qllestionnaires to producer日inthe districl. A8 the result， th日 history
of bamboo shoot cultivation in Otokuni districl cOllld be diviclecl into lhree periods. i.c.“th日formativeperiod"，“lhc 
scale働downperiocl". and “the perIod of ch臼口gein management style". Prcscnt bamboo shoot producers could be 
divided into lhree groups i.e.， :“thεallction type"，“the clirect transaction type"， and“thc self.暢consumptio!1type". 
Each group differs wilh thc aspecl of II日nagement日calc，yicld， l111mber o[ cllltivation labors. soil conclitio!ls. ancl 
location. The main reasons why bamboo shoot procluctioll il this district has been slIccessfully日lIstainedare: (i) 
discriminalion from other clistrict's products by producin反 hi認hqllality bamboo shoots， (i) mecbanization in harcl 
cllltivatio!1 mcthods and organizatio!1 of labOl・ syslem，that has led to lhe reduction o[ bamboo shoot prodllction 
works and to makc regulating the environment for nOl1 fll・lim配 proclucersto cnable the cultivation of high qllality 
bamboo shoots， and (ii) thc establishment of a simplified diぉtriblltionsystem that has led to earn grealcr profits for 
prodllcers. 
Key words: bamboo forest manag日ment.bamboo shool. lIrban arεa. cll日tcranalysis. logit eqllation mocleling 
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せ，存品売してきたのかを ryJ らかにすることを I~l 的とする.
3ドLaboraloryof Forest ltesollrces and SOCIety. DivisiOl1 of Foresl Science 








































































Il(:{手1]30il~ 代 -II(:{ 手1] 50年まで{土
日草地縮小JUlJにあたる.乙wlJtl1. 
災-1. 対象地域の概'~
Tablc 1. Outline o[ rcgions researchcd for 
liJIこliI 大IJilhf，lUf
総ニl:jl!，Tfji1W 76711a 1.919ha 主ゴ:j自lilifl't 59711a 
+1'出f'itift 10511a 林型f'liJl'Jt 809ha 林!IlflITi1W 190ha 
H!IlJ-'{f1) ltl% J中出子市1) 42% H、里子持<0 320" 
竹林lfi:ftl 8711a t'd本初i秘 16911a 竹林Wi杭 83ha 
fう1本来2) 83% 竹林水2) 219ら 竹1;，f~~1，~2) 44% 
総I!Iオw数 18.472f5 総1:術数 27.955Fi 総Iltイザ数 5.472rt' 
総戊氷室主 3:39P 総1生家数 459iゴ 総!災家君主 91]ゴ
Jl!k 司KL{~{沿 1.8口。 J;!!%~・がr-Pl 1.6% 1民家'+(.3) 1.7')お
71J業i災家数 25Ft' 'Jj.栄}民家数 42Ft' 返事ミ!災家数 16}i 
ti'i 1 ijT[波数Jl~家数 80戸 約1殺すrt ;rn;~家数 92F' 終的自伝染tZ家数 6f汗
百~2flUt業淡家数 2:34Jゴ 白f)2flf[兼業j立家数 325P 白í)2H[~rt業}災家数 69P 





So孔Ul'縄.'C巴ぷ T、h巴1990 V九Norl‘'1【dCcnsus of A日ricultu口re日nd1ド士or緬.'c呂tυry































































1'Ii'{'i佐1'[" 900 -1.500 
スーパー・小光J，lf 500 -1.000 
'1[1'光~~ lnOO 
diJ必 500…600
{liJliJlJ (以料) 100 
資料:IJHきl伐1)訓1tをもとに作成。
Sourcc: lntcrvicws (0 pl・oduccrs
Ir-←唱~
48 50 52 54 56 58 60 62 1 3 5 7 9 
和暦年
|究iー したけのこ'[:'1経j(ljfl'tのif'移
Fig.l町 T、hc(1でndof bamboo sprout production <11・ea
ft科:京総決1';Jくぷ統，iI"I'W


















59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
和謄年
lま1-2. か1光市場例年平均lP.fliの:jf!i移
Fig.2. T、heaverage prices at three whol日salemar・k記ls
'tn:谷市場のfti場{I'.flf
Source: Statistics of the three wholesale markets 
48 50 52 54 56 58 60 62 
和暦年
3 5 7 9 
i刻-:3. たけのこ ~I:際 fiì:tこ，!iめる京都rl"リと剣先rliJij流通;誌の割合
戸乙dJ!lt告示
J7ig.3. The distriblltion ratio o[ whole bamboo sprollt procluction at Kyoto wholcsalc rnarkct 
資料:京都渋林水戸主統iìl' イ1'. 字詰，京総 íli中央自[J光市場第..~市jが1:報
SOlll・cc:Statistics of a日riculture.forcslry. and fishcries in Kyoto Pref. 


















































に比べて高いことから，自家?ì~í 践を I+l -l.、とする経営体に
よって構成されているグループであることがわかる.こ
れ以後，クラスター1を「市場型J，クラスター2を

















Table 3， The resllt o[ cluster analysis 
クラスター 1(談、可人数104)
j以光j¥:; i141J1力wリ合fTl 主Wì\l;flìll ノ;t~ jlは1¥仰/J古、ij{flTi ilLt lt;ijtjidf11T { 
干・ト.;!: O.o31[ OJ7:J 。
ノj 、~U，ií 0.018 0.256 。 ‘P 
宅配 0.782 1.115 。
中l:j'C:t波フU 0.2:l2 0.5:39 。 3 
diJJli 7，830 1.650 5 ¥() 
1'1 'ïi'~ミ fí' 0，111 (li182 o 
1'1家i''{J( 0.8:30 0，9:37 。
クラスター 2C技巧人数1(4)
i以ヅ~y，乙 1¥仰j令割官合t[ t!:i iV¥ fli，¥ ;~~ jfはJ1Hj小i1fl合1'[ /!¥必;IJfifTi Jrx );:
1"1，;':; 0.17:3 0，900 。 7 
小光1お 0.:361 L706 。 10 
宅配 3，652 3，052 。 9，5 
事F7\:;Wl ，;'~ 1.913 2，930 。 10 
市場 1.389 1.607 。 5 
1'1
 '('[染者? Ul37 25)75 。 10 
Iq家mJJ( 1.074 1J70 。 S 
クラスタ…:l(該当人数26)
l奴光光 Afit i jHtちwuもfTi 主i¥l(ll¥;)え i1 l;145小3リ{firi ij t fiW大i4f合I[ 
宇p;f. 0，000 0，000 。 。
ノl、光"li 0.000 。町000 。 o 
宅配 0327 0，927 。 3 
粁先!坂ッピ 0.115 0.588 。
iliJJli 1.942 2.070 。 5 
1'1 ).¥'l栄fi' 0.077 0.:392 。 2 




















は32人1:1，33人日と誌はないが， I':j 家主~~Ji製は 11 人目と
20 
f<: -4. クラスターごとのIm1'!: 千J~J111î


















11. {立1m干l'tあたり I:J)i1bt(k，/10a) 
I又 支 Ir.flli (jLj/kg) 
収入(万円)
qi位泌総あたり収入(万IJ/1Oa)
tji. f灯台i絞あたり ~~}IJ (lLj/J()乱)
1 \総統伐を除く ljJ. f立 l lIi fîtあたり 1~)11 (jJjilOa) 
Iji.jな刻ftiあたり総J!又絞り'JI1)/10a)
i: : 1mき取り湖1f.対象ず?の分，:ru土、者符の'1司問?にもとづく φ
*は1~~~WJな外れ1iむを除外して平j~Jilil を tw!o
FOR. H.E弘 KYOTO 72 2000 
アンケート調子IE*h* liさi絞り ;UM1t~~li 栄
TIi Jj lí~ [1¥[:克}52 1:1 家iìH~m dîJ必i}\~ il'(グ~~I! I~ 家計'í'l\' l\~ 
104 104 26 4 7 つ
46.4" 40.3礼 21.8h 45.3 95 10 
38.1" 33.5礼 16.7h .'31 65.4 10 
3.7日 2.9" 2.9" 
0.6" 0.5" 1.0" 1.28 0.93 o 
1.2" 1.0" 0.5h 1.75 1.57 0.5 
0.8，1> 0.7" 1.1" 0.75 1.29 。
O.:j" 0.4" 0.8" 0.75 0.5 
3.品川 3.7比 3.3・2
2.7" 2.5同 2.3・2 2.5 2.9 
32 .'33' 11 
68.7 54.5 61.2 
87‘4・l 94.2内 69.6" 75.0 85.7 0.0 
9t1.2" 97.1" 75.0h 100.0 1O().O 50.0 




55.694 54/137 2.900 
3:3.84 41.281 2.900 
17.45 57.19 
t千胤1'1:の句、']1.よち1ftについてt検定をわ.った*i1i*、有治;にjもなっているか向かを5%7Jいやはa.bで、 10%水泳はx.y. zの各iî~-~}で1<.す。
Note: Prodllcers interviewed are立rOllpedby allthor. 
*: Extreme vallles are omitt配d.
a.b: 5% significant level al Hest 














































いると考えられる.このため，治ifl質のたけのこ 蕊 k{~ J支 ij'l{!:lflifJ'(五五万南京鼠:
を必要とする料亭や小売臨，受出宅配のit丈者な 収 入収入形態
どは，生 ~fl者と詳(接取り引きすることによって必 竹林統合年収




f.~~i*ωi究 72 2000 
なrliJtJjIH術IflJけのたけのこ1::j援のいであると



























0， 2， ..，'，けから k を~:jJミする fí{l[取を以ドの式のよう
に去すとする.ここで， :r(/は'iO)j帯1の説明変数 (j口0，














?? ? ? ?
委主はこのfi{l取をザンブル全体について乗じたも
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火-5， l'vlullinomiallogil modclをJ1J~、た分割?における、必iり Jí変数の・覧
















「心漁民家Ji 第 l続殺~~災家J 出。、





d< -6. MuJtinomial logit modelを川いた以光先のiJilJf決裂|人i分析
(TlîJ劾I\~を;J，~)l，lç としたときのji'(光)r;~の傾向)
















f:t1~ ，丘地条件 (Ii;]1 iln 
ニ1:.峨・ー，i:J也条i'l:(公lil;JJ]nlil 
酬で Significantat 1 ~ò level 
• Significant at 10% 1日vel
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